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D^neficia tua, Pater Optime, mihi prseftita, 'vere paterna, quoties frr
memoriam revoco , fumm_e perfundor pietatis fenfu , parenti debi-
tse, qui nec curis pepercit , nec impenfis, modo felicitati liberorntw
fuorum prömovendx infervirent. Tua adjutus ope, Pater Optime,-
tuisque confiliis, metse, guam contingere ftudui , propius jam' acccffi;
tibique foli felicitatem , cujtts obtinend_e fpe lsetor, totam quantami
debeo, Quam ob caufam gråtes tibi deyotiffimas habere nunquam de-
Cnam ', nifiilque erit mihi l_eti'us , guam easdem quavis occafione figni-
ficare & exhibere. Excipias igitur, in fignum pietatis tnese, quas tibJ
nunc offero , pagellas , illas quoque tuse fru__um curee atque liberatita-
tis. Velit fummuai Numen te din falvum" & incolumcm fervare;. %u©<
yoto nil carius erit, nil Isetius,
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MIN HULDASTE MODER!
Tcl-ä blott känslan af att vara er fon, utan ock foreftallningen af de
b-efvå- oc_h omforger, med dem ] alltid deltagit i min upfoftran ,
fåfta vid ert namn, Min åifkade Mor, få mitt hjertas innerlignfle tack-
famhet, fom min pligts oföränderliga helgd. Hvarje füll känsla fö»
ker et utbrott. En fon bör då förlåtas, fom xöxd affin moders öm-
het, åfven offenteligen prifar den, och brydd om et fått, at förklara
fin erkänsla, tacker henne et blad, i hvilket hon intet annat varde
■kan firma . ån den fonliga vördnadens. Det far dock ännu et annat
varde af d«n moderliga huldhet , hvarmed det emottages. Måtte För-
f3'nen fildela er många fålla dagar, icke blott fom en belöning fsr e-
dra upfyllda pligtcr , utan ock fom en fkånk åt edra barns kårlek för
er. Måtte åfven jag förljena denna fkånk, genom den innerliga vörd-
nad och tackfamhet, med hvilken jag framhärdar att vara
MIN HULDASTE MODERS
lydigfle Ton
GUSTAF HENRIC FORSIUS.
DE
DISThYGUENDO IN RE MORALI PRWCIPIO
OFFICII A PRWCIPIO LEGIS.
Dia. inprimis difficultates tnorum dodlori, certa pofi-turo do_s.rina_ lax principia, graves occurrunt. Una
eft difcrepantia opinionum de rebus honeftis Se turpibus,
pra: temporum, gentium , vivendi generum, confvetudi-
num, eulcura; ingenii, ceterarumque rerum mutabili di-
verfitate, multis modis variantium. Unde natus eft fcepti-
eismus moralis («); qui naturalem jufti Se injufti diffe-
A ren-
{_?) Prseter Sophidas Graseos, qui rcc Smcuoi, oo (pvcet, athhst,
■vojj.6o eivoii, contendebant, Montaigne inprimis (Eflai L.
11. c. XII.) pol-eriori teve nioralem profcfTus eft fcepti-
cisnmm. Si feft de nous , inqtiif, qae nous tirons h
reiglement de nos moeurs: å qaelle confufion nous re-
jeitons-nons? Car cc que notre rnifon nous y covfeille
de plus vraifemblttble , c'eft generalement a chascun d's-
beir aux I oix defan pays, comme eft I'advis de Socra»
tes, inffiré {dit-il) d'un confeil divin. Et porla qu<s
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reatiam negans, aut educationi, aut inftitutis civiiibusj
aut religioni pofitivae omnem deberi legis moralis obli-
gandi vim, perhibet, ideoque non nifi externam & acci-
dentalem urget juflitiam. Altera efb obfcuritas primi prin-
cipä moralis: quaj fecit, ut de co omni tempore philo-
fophi difceptarent, qui tamen de veritate rei moralis fa-____ eonfenferunt. Neque enim utile femper eft hone-
ftum,
veut - elle dire , fi non que notre devoir rf a autre reigle
que fortuiie? La verité doit avoir un vifage pareil &
univerfel. In hoc loco civile inflitutum pro norma mo-
ral; ponit ; alio autern religionem revelatam. O Dieul
quelle obligation n'avos " nous d la benignite de noftre
fouverein C*eateur, pour avoir desniaijé noftre creance
de ees vagabondes ef arbitraires devotions, ef Vavoir
logéefur Teternells hafe de fa faincte parolle? Qne nous
dira donc en cette neceffité la pbilofopbie? que nous fui-
vions les Loix de noftre pays? c eft a dire cette mer
flottante des opinions d'un peuple ou d'un prince, qui
me peindront la juftice d'antänt de couleurs, ef la re-
formeront en atitant de vifages , qtiil y attra en eux de
cbttngements de pasfion. ffe ne puis avoir le jugement
fi flexible. UUiina hasc verba iplum fere refellutit. Sen-
fiffe videtur, aliam effie jufti* normara, qtiarn arbitrium-
populi Vtl priucipis; led cum illam libi ipfe explkare
non potuerit, ad pofuivte confugit religionis proecepta,.
Etiam Mandeville ,. au&or famofas de apibus fabiil-e, fce-
pticismi moralis accufatus eft. Honoris nempe ftudium-
pro fundamento onmis virtutis, omnkque focietatis hu-
Hian_ej arte faäo,. ha bet ; e na-turali tamen hominis fuperbiai
five digoitatis fuae fenfu illud derivare non dubitansj eu»
v.ro deiade legislatorcs antiquos officia focialia -allido.>
iui-vift. coniiloj demonilntre pergic,.
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flum5 neque virtutis, ab omni ufu abftra_l?2 , idea nifi
__mbra efls videtur. Sola experientia prudentem efficic
virum, non juftum. Sola ratio non nifi formas gignit,
materis. expertes. Utriusque conjun_.io duo parit prin-
«ipia , quorum unum åkeri cedar, necefTe eft, nifi difcor-
dia pcrpetua erit. Aut ratio (enfibus, aut fenfus rationi
ferviant. Id fi fiet, nulla fåne erit virtus. Si hoc: idea
quidem virtutis orietur. quam autem veram efficere ne-
rno mortalium tinquam poffit, Unde praeterea judicium
petendum, ut lis cupidinum, in natura aniraali infitarum,
& rationis, illas oppugnantb , dirimatur? E tertio princi-
pio? übi autem hoc? in fenfti morali. fed ille aut effe-
_.us eft judicii, cujus fundamentum quceritur, aut, fi di-
verfus & a ratione & ab experientia habetur, omnem,
hucusque faltern, inquifitionem fugit.
Dupplicem hancce difficultatem ita tolli pofle, nobis
vifum eft, fi principium oflicii a principio legis in re mo-
rali difiingtieremus: illud a fola rationis natura, hoc ve-
ro ab experientia, rationis ope, derivantes; utriusque
autem communem fontem in ifta qujerentes mente, quae
& rationem humanam & rerum naturam, guam expori-
mur, eodem fuo confilio, fibi ipfi havd contrario, ita
fbrmavic , ut illa huic fe conciliare, hujusque non literam,
fed fpiritum imitari & poflet & deberet. Quam fenten-
tiam breviter tibi expoiituri, B. L, fi vel judicii vel co-
gnitionis vitium nos fefellit, ftudio faltem veritatis be-
nignam nos merituros efTe veniam, ingenui fperamus.
§. 1.
Quamcnnque de libertate hominis ideam tibi conci-
p-ias, negare nonpo.es; acliones humanas regulis efTe de-
A a ter-
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ferminan-däs. Regulas- autem funt notiones generales, piu<-
sa continentes fada, in unum colleda, Quod non nifr
in mente humana fierä poteft: cujus efl propria facultas
plura in unum colligendi. Quam, fionines notiones omnia-
que judicia, ab imelledu formata, conncdere ftudet, ratio-
nem appellamus. Ut igitur nulla regula nifi ab intelie-
du oriri poteft; fic onnnium regularum commune vin*
culum non nifi a ratione formari pofle , clare elucet. JE-
que manifeftum efl r racionem meram illas non pofle ita
creare, ut non formam tantum, fed etiam materiam a<
ie ipfa hauriat. Res enim, quas fpedant,ad orbem per-
tinent fenfualem, in quo homini efl agendum; quem>
autem non nifi< experientia cognofcere mens poteft, col-
ligendi tantum & ordinandi facultate inflruda.
Sed obfervandum ert:': regulas ndionum humanarum
vel fingulares efie, quas fingula individua fibi foiis praa*
fcribunt, vel particulares, quibus focieiares varias conjun-
guntur, vel univerfales, quas totum obligant genus hu-
Äaanum ;/■). Illas dus funt funt accidentales>; has autem
asc-fiariae. Nempe e natura humana neceflarie efHuunf.:
homj-
{b) "Intelligendura- eft duabus quafi nos a natura indutos-
efle perfonis: quarum utta" eftv communis■"-, ex co , quod o-
mnes participes fumus rationis praftantiaque ejus, qua.
entecellimus beftiis , a qua omne haneffum decorumque 1
trahitur, <f ex quo ratio inveniendi officii exquiritur_.
altera autem,qure pioprie fingulis ell tribuia-". Mirum inne
eft,. ideam.,. quae in hoe Ciceronis- ioco (de ofiiciis-L. 1..c,.
30) latere videtur,, ceteris quoque philofophis antiquis-
feepius conceptam, non fuiffe ab illis ulterius explicatam,,
Sk ad. offieium. di-ligentius deiiniendum niox. adhibiuro».
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horoihemque, quatenus homo eft, obftringuuf. Ffarnrr.
igitur etiam ad ilhs ita influit vis; ut proliibeant, ne il-
las aliquid ftatuant, quod his contrarietur. !!_, proprie
ftint mora'es: has continet lex naturx, homini rationali
libere fequenda.
§.z.
Hane igitur a nullius vet hominis vel gentis arbi-
frrio pendere, fed om-nes homines necefTarie obligare, int
ipfa ejus definitione pofuimus, omnesque ponunt, qui
rem moralem pro certa conftituunt. Supra tarnen ipfU-
rno-nuimus: materiam omniura regularum, quibus adio-
nes humanas definienda. fuut, ab experi_.ntia effe haurien-
dam. Sed experientia eft accidencalis: apud diverfos ho-
mines, diverfisque temporibus diverfa. Neque negarii
poteft, quod Sceptici urgent, varios homines,.' variasque
gentes variis temporibus contraria ftatuifle morum huma-
norum prascepta; multasque quasftiones juris naturalis, de
letaSi c. c. pcena, adhuc fub judice efle, Quomodo igi-
tor h<_c tollenda eft contradidio. Ita,-fi oftendamr: vim  
qua lex moralis omnes obligat homines, non a materia'
oriri, quam-continet, cujus fons experientia eft, fed &
forma, b.c. condidone necefiaria, qua pro lege habetür:
quas non poteft oriri, nifi exratione, omnibus homini-
fetis communi.
Quas igitur eft conditio necefiaria, qua lex pro»
lege haberi poffit? Nonne univerfalitas ejus, ca fcili*-
sst, ut omnes, quibus la?a eft'.,, obftringat (_"). Po-
A 3. naimi*
$a) De univerfalitate legis moralis ita leqnuntur pliilofo-
ghi Kantiani J; ut illam non omnes tantuni- hoaiincs, fed;
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nåmus focietatem privatam , fibi leges prasfcribentens.
Nonne prima eft conditio earum, ut omnia focietatis
jnembra, quatenus membra funt, illis obedientiam de-
beanc? Soeietas autem, c.vi lex moralis lata eft, totum
eft genus humanum; cujus ergo omnia membra obligare
quasvis regula a te cenfenda eft, guam pro morali natu-
ra: prascepto, te neceffario obligante, habere poffis. Nui-
■ltim ita que eft d-übium, quin univerfalitas legis moralis
ctjrerium fit veritatis fuas. Sed num etiam ad te obli-
gandum hac mera ejus forma fufliciti
$.'3-
Sufficit fane, fi rationalis es. Quod enim ab omnl
hon.ine, quatenus bomo eft, agendum ede judicas: id a
te quoque agendum elle, nifi humanitatem tuam exuere
velis, tibi perfvadeas Rationern tuam toilas, tibi ipfé
contrarivs; fi contendas, tibi licere, legem non fervare,
quam
omnes etiam rationis participes, Deum itaque ipfum, obli-
gare, contendant. Id quidém concedimus, principium
illud rationis, e quo oritur obligandi vis moralis, apud
omnes rationis participes , idcoque etiam apud Deum, cu-
jus mentem non nifi noflrae analogia cognofcimus, vale-
re. Nemo enim, rationis particeps, fibi ipfi contrarivs
cogitari poteft. Sed ipfam legem, guam humano generi
ratio & natura praefcribunt, ad alios pertinere, guam ho-
mines, fruftra urgetur, Quid enim eft lex fine materia?
Legis vero, horninibus latte, qu__ poteft effe materia,nifi
illa, guam fenius noftri nobis in hac terra fuppeditant?
Hujus autem a nobis cogniti orbis legislationem, ad a-
lios^extendere mundos, quis mortalium audeat?
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quam famen ipfe tibi prasfcripfifii. Prasfcripiifii au tern, fl
fudicafti, illam ab omnibus homin-ibus, quatenus homines
lunt, effe fervandam. Qua igitur alia obligandi vi opus
eft? Obligat lex moralis, non quia hoc vel illud ftatuit,
led quia univerfaliter ftatuit, hoc eft, quia lex eft.
Ne leges quidem civiles aliter obligant. Quatenus
civis fum, legem latam & promulgatam fervare me o-
portet, qualiscunque fit, Legem elle, mihi fufficit; qua-
lis fit, id ad legislatorem pertinet. Licéat mihi quidem
in civitate recte inftituta, fi noxiam ede crediderim le-
gem, vel principi, vel (enatui , vel populo, qui legislato-
riam excercet potertatem, ejus mutationem proponere.
Quamdiu autem lex manet, aut illam fervare, aut e ci-
vitate egredi me debere, nullum poteft effe dubium.. Si>
militer in regno legis naturalis, aut ci parere, quidcun-
que rtatuat, aut humanitatem meam, ideoque jura me»
humana, mittere debeo, Quamvis autem jurium huma-
norum jadura laefionem legum moralium neceliarie fe-
quatur; inde tamen non efficitur, harum cbligandi vina
a refpectu hominis ad illam pendere. Ne civiles quidem.
leges ipfam internam obligationem pccnis efficiunt, fecf
externarn tantum obedientiam cogunt. Nempe dirtin-
guendum ert inrer oblig3tionem liberarn, quas non nid
rationern obrtringif, eadem femper & apud omnes ma-
nens, ac ftimulos, qua. a phyfica cujusque natura admo-
dum varii oriuntur; a quibus ergo fl obligatio derivetur,,
admodum vaga atque incerta (it; nec ullo modb cum.
libertate concihari portit. Nam liber non ert homo, nid:
quatenus ab externa rerum neceffitate fe folvere potert:
quod autem aliter fieri nequit, qu.m rationis mera. jus-
fum fequendo. Quid igmir jabec racio, per fe (ola. tå
quod jam flipra obfe.vavimus: ut homo ipfe fibi con.én-
fttat„ ordinerat fervet, quem libi, quatsnus homo ert_.
gräs-
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-prcefcribit, legique obediat*, guam pro lege omnium $>■©-
r_m_um habet ita oritur obligatio libera & rationalism
qua fula virtus niti potea, & juftitia interna.
S- 4«
Quid igitur eft ofiicium? NecefTitas adionis libera?,
legis caufa. Cvi definitioni commune hominum judi-
cium confentit Qui nempe legi obedit & naturali & ci-
vil!, quia lex eft, ille officium fuum implere, ille &: el-
vis bonus, & honeftus efle homo, ab omnibus cenfetur.
Qui autem legem pro adminiculo tantum fui commodi
adhibet, ille, ut tsfurpator juris communis, ab alio uno-
"quoque damnattir. Atque ipfi nos accufamus, fi legi ex-
ternam tantum no-s prstfthifle obedientiam, animadverti-
n..us: cum fcilicet non legis caufa, fed commodi, hoc
tempore ex obedientia noftra nobis adfluentis, illam fe-
cuti fiimus In cafu enim legem facere, turpe efle: ne-
roo non fen tit. Quid aliud efßcere potuit, ut homines a
juftitias tramite nullis fuis commodis arrioveri poftent: ut
Brutus filios fuos occidi juberet, guamvis plurimi adftan-
tiurn civium, exfilium fufficere, murmurarent: ut Tor-
quatus natum fuum, qui contra imperatoris mandatum
cum hofte pugnaverat, etfi vidorem, capitis damnaret:
ut Regulus ad Cartbaginienfes reverteretur, nec cruciati-
bus hollium, nec lacrymis uxoris & liberorum nermo-
tus? Talem virtutem fympathia non gignit: quae quidém
facere poteft, ut Pylades pro Orefte mori vel it, non ve-
ro, ut pater liberorum. roariius uxoris amorem, legis cau-
fa fuffocent: vim phyficas fuas n.-uuras rationis ope feren-
tes. Ingenuofe quidém obfervant, qui omnern rem mo-
ralem fui amore fundant, hominem e fine ad adminicu-
la ftudium fuum transferre folere, eandem itaque elle
Jufti-
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juftitias ac avaritias originem, Quid sutem inde fequifur?
omnem vktutem efle errorem, efle vifium rationis, fibi
non confentaneae, led adminiculum pro fine habentis, vel
potius pbantafias, vis amoenitate ita cap tas, ut metas pror-
fus obiivifcatur. Num veto Romani illi, feveri & ju-
fti viri , quos nominavimus , ratione erant infirmi,
phantafia fortes? Rationis igitur vim deprimere debeas,
ut honeftus efle ■poflis? E fallacia quadam naturas, excel-
lentiftima, quas in terra cogitari poteft, res, fummaque
generis humani lans, virtus, oriatur? Cur vero talem e-
jus originem quasramus , cum ex ipfa mentis .humanse
conftitutione guam faciliime explicari poflit.
f. 3-
Quid nempe eft fundamentum illud officii, quod fta-
iuimus? nil, nifi prineipium contradidionis pradice ap-
plicatum. Hujus autem non theoreticam tantum, fed
pradicam etiam vim efle: vel inde mox opinari licet,
quod homini, ad agendum nato, ratio non in eum tan-
tum finem data efle credi poffit, ut res, fibi confenta-
neas, cogitet, led in eum etiam, ut adionum fuarum
nexum & ordinem efßcere poffit. Quam opinionem in-
quifitio etiam in naturam animi noftri fatis fuperque con-
firmat. Quisque enim obfervare poteft, in mente no-
ftra non facultatem tantum inefle, pluribus obfervatis re-
bus, nexum earum peTfpiciendi , 'led ttUum etiam cum in
illis, quas fcimus, tum in illis, quas fponte agimus, ordi-
nem, harmoniam, unitatem prasftando, fyftema quod-
dam efficiendi. Qui nilus vel in rebus minimis ordinan-
dis fefe prodit: quas non femper utilitatis tantum, fed
etiam meri ordinis caufa, regulis certis definitas efle, de-
Hideramus. In aedibus v. c. , fupelledile, aliisque forms
B cor-
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eorporeis regularis quasdam harmonia , non commodt:
eaufa, inde orientis, fed fua propria vi, nobis eft gråta 8c
accepta. Quem igitur in rebus phyficis laudamus ordi-
nem, ilium in- moralibus fpernamus. Quod in fcientia'
noftra quasrimus fyftema , iliud in vita noftra. non a.fti-
naemus.. Quas in rebus Theoreticis contradidionem non
fert , ratio humana , in rebus pradicis fibi ipfa contrarie-
tur? De quantitabus phyficis affirmet, totum continere
omnes fuas partes, de moralibus autem idem ferre judi-
cium non audeat ?. Legem ferat omnibus hominibus fer-
vandam; uni autem homini permittat, illam non ferva-
re? Nequaquam ita abfurde mens humana eft conftitir-
ta. Cum fe ipfa ratio tua non pugnat, fed cum tui a-
janore, tui commodi ftudio. Cupidines quidém faspe ef?
ficiunt, ut in legem peccemus, guam tamen pro lege ha*
bemus;: fed: nonne tune confcientia nos accuiat?
§. 6.
Objicias- forte, accufationem hane non e vi folius ra-
tionis oriri, fed e fociali hominis ftudio, fenfuque ne-
Geftitatis legum in focietate humana unicuique obfervan-
darum, qui tutus & felix vivere optat. Cur autem ci-
vium falutem tua falute redimis: cur bona, cur vitanr
ipfam, patrias dövoves? cur non dolorem tantum, fed pu-
dorem etiam,. legis negledio in an in:;o tuo movet? cur
extra focietatem quoque eandem fentis confcientias vel
vituperium vel applaufum ? Ponamv-.s te folitarium vive-
re: quatenus rationis es particeps, non potes non regu-
-I'am aliquam faciendorum & fugiendorum tibi prasferi-
bere. Quodcunq.ie ejus fic princr»:,;um , vel utilitas tua,
vel alia-cauf.., quamdiu non mutata eft, cam tibi fervan-
darji- efle., nifi' abiuidus es, judices, Sed cupidine quadam
ci
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«el cotvtraria, prasfentisque momenti illecebris fedudu% éam
transiifti. Quid igfur fenris? Dolorem, quia transgreffio
ifta tibi nocuit. Sed fi forte non nocuit; frepe enim una
■transgreflio regulas quoad efFedum nullius fere eft mo-
menti. Nonne tamen te pudet regulas negledas? Nonne
te ipfe contemnis, cum tu, rationis particeps, libidinis pras-
fentis caufa ad legem,-qua-m pro lege etiam in .o tern.
poris momento, quo cam transiifti, non potuiffes non
habere, fi rationem tuam confuluifles, lasdendam , turpi-
ter fis delapfus. Cujus pudoris quas poteft efle caufa, nifi
fenfus lasfas rationis lege lasia? A b ifto igitur dolore,
quem damnum prasfens, ex adidne patrata oriens, -effi-
cit, hic pudor ita difFert, ut rationalis hominis natura a
fenfuali. Hic eft confcientia moralis: illam autem anima-
lia etiam fentiunt: canis v. c, qui prascepto domini ob*
edit, poenam reminifcen-s, guam antea dedk. eum non
obedierit.
Hand quidém negamus, hane confcientias vim in
multis hominibus non efle efficacem; fed caufa eft faci-
lis intelledu. Nempe aut par-vm exculta eft ratio illo-
rum; aut cupidinibus domita, atque prava cenfvetudinö
quafi deleta. Adeo tamen in fceleratis etiam hic valet
fenfus, ut ipfam legem, guam non fervant, nullam efle
fibi perfvadere ftudeant: incommodam illam confcientia:
vim ita deprefluri.
Quocunque igitur nomine, vel confcientias, vel fenfus
moralis , vel rationis pradicas, vim iftarn originariam
mentis humanas, unde moralis oritur neceffitas, defigna-
re velis: illam vere exiftere,atque ex ipfius rationis prin#
"cipio facile pofle explicari, concedas, fperamus. Quamvis
fcaque ad externam legis obfervationetn efficiendam, ut
B % ia
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m civi.ate, fic in naturas- regno^ pcenis & prasmiis opus,
fit; vera tamen virtus,, quae: eft obedienm legi prasfrita le-
gis caufa, non oritur , nifi e rationaii hominis voluntate ; .:
jjui commodi, ftudio non coraraota,
S'7-
Hoc igitur pofito officii principio, rem moralem fce-
pticis telis non pofTe convelli, facile ert intellectu. Quas
nempe omnia ab hiftorica illa obfervatione, cujus veri-
tatem haud negamus, proveniunt: quod fcilicet vari_e
fiierint hominum & genrium leges. A. materia autem
Jegis officii vim, acrtionisque moralitatem, non pendere,
nos fatis probaffe nobis videmur.. Sufficit, legern ab il-
lis, qui ejus, caufa egerunt, pro lege elle habicam, illos-
que fenfum obedientia. ei libere pra.rtanda?, h. c. officii,
habuifie. Quaecunque fuerit lex , fi fui commodi ftudium
mittebant, vt legi obedirent, honerti erant. Sie in re-
publica Spartana, marer, quce naturalem fuum in fubo-
lem amorem ita fuffocabat, vt puerum innocentem pla-
gis publice ca_di gauderet, quia fic fortis fieret civis; pä-
rer, qui infantem fuum recens natum fibique cari._.muni
abjici jubebat, quia parva &: debilis & manca corporis
ejus ftructura non nifi infirmum civitati. miiitem pro-
mictebat; atque puer, qui vulneculam furatus, vt furtunx
occultaret,. Ab illa pectus fuum lacerari paflus ert, quia.
turpe erat, non commififle furtum, fed prodidide: non-
ne ifti honefte egerunt, etfi leges,, quas fervabant, a no-
bis havd probentur. Similifer Carihaginienfes, qui Aga-
thocie urbern eorum repente invadtnte, vt Saturnura
placarent, cum infantes (uos, tura. (E iplbs quoque Deo
facrificandos ob.ulerunt: nonne f.immam pro puria vir-
ttitem. exkruerunt, quamvis errore notarn? Omnes. fere-
gen»
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gentes antiquas ipfa prascepta legis moralis erronea faspe?
propofuetunt . mancas enim de rerum natura, confilio-
quedivino, hominisque deftinatione notiones fibi con-
ceoerant: aut fuperflicione, aut hoftili in exteros animo,
quibus nullum fere compecere jus humanum credide-
runt, aut legislationis civilis humanam naturam corrum-
pente vi, in abominandos faspe errores dudi. Quis, ta-
men contendat, virtutem apud illos nullam fuifle? Nobis
quidém leges funt humaniores, _equiores, juftiores: num
vero pro illis nos ita devovemus , ut anriqui heroes ,
quorum prasdara pro patria fada perpetua nobis manent
exempla ? Cognitione certe redi & boni veteres fupera-
mus , havd vero virtute. Virtutis igitur five honefti prin-
eipium firmum manere , qualjscunque fuerit legislatio di-
verfarum gentium & temporum, haec fatis probare no-
bis faltem videntur. Quae autem fimul oftendunt . prae-
ter officii principium, menti humans a natura infitum ,
aliud efle quasrendum legislationis fundamentum,, expe--
cientias debitum.
§- 8:.
Ut facile. perfvafi fumus, formale illud: moralitatis
principium, quod Kamins definivi-, verum efle, & u-
nicum officii fundamentum: ita diffici.e edoceri poflu-
mus, iilud nen tantum criterium efle moralitatis actio-
num noftrarum-, fed etiam tale cognofcendi principium,
ut ab ilio folo ipfa prascepta moralia , nullo ad rerum
natura-i) bahito refpedu ■-, explicari poftint.. Quomodo e-
nim nuda forma un guam in materiam mutari poflit, in-
tellic-ere nequimus i;.",iim prttceptum legis e fbla ifta ,
nec.ffuria quidém-, fed tormali tantum conditione, quod
fit. univ-erlälis , exonri pofle, non magis nobis liquet, in-
B 3 genue-
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genue fatemur, guam rotarn foliclam e foia forma ejus
circulari, nulla adhibita materia, eui forma ifta, a priori
definita, applicetur, effici pofle.
Nifi valde faliimur, ipfa illa exempla, quas audor'no-
vas philofopbis: moralis in libro (Metapbyfik der Sitten)
übi prima ejus pofuit fundamenta, ad oftendendum,
quomodo e rationaii ifto, quod ftatuit, principio mora-
litalis, leges explicentur morales, afFert, id quidém in-
dubie probant : unumquemque hominem honeftatera
adionis fuas ita tantum experiri pofle, fi quasrat; an re-
gulam, guam _/£/_' fequendam ftatuit, univerfaliter probabi-
lem habere poflit? Havd vero demonftrant, fine vila era-
pirica ratione a priori pofle definiri, qua regulas tales fint,
ut pro univerfalibus, b. e, pro legibus moralibus, confti-
tui queant. Quarftioni enim: cur regula, quae proponi-
tur, univerfalis efle poflit, vel non? nefcio fåne, quid
ratio refpondeat, nifi rerum naturam confuluerit. Rede
quidém obfervatur: regulas injuftas fe ipfas tollere, fi
pro univerfalibus naturas legibus ponuntur. Cur vero?
nonne ipfum illud vocabul-um natura legis, quo transfcen-
dentalis utitur philofophia, furtivum quafi ad phyficura
hunc mundum, in quo agimus, prodit refpedum ? Quid
nempe eft regula, quas naturas lex fieri poffit, nifi ca,
quas huic rerum naturas convenit? Hane igitur ante co-
gnovifle debeo, guam judicare poflim; utruni regula,
guam mihi proponam, lex naturas fieri poffit, an non?
Cur v. c, ut illud tantum citemus exemplum, quod ex
omnibus, a Kantio adhibitis, ad affertum ejus probandum
maxime facere videtur — Cur, inquam, regula hascce:*peguniam mutuare, pfomittens te fbJuturum efle, guam-
vis fcias, te id nunquam fadurum före"; fi univerfalis
poguatur, ipfa fe tollit? Hasc eft ab illo ipfo fada r-fpon-
fio;
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fia: (Svecica- utimur Ccl Boetbii translatione, ufpote plu.*
rimis noftratium manibus promta): "Ty allmänheten af
en lag, at hvar och en, då han befunne fig i trångmål,
kunde lofva , livad, han behagade, med fdrefa.s, at ej;
hålla, hvad han lofvat, fkulle om intet göra alla författ-
ningar och all affigt man med dem kunde bafvaj emedan
ingen mera ti ödde, at något vore honom lofvtdl , och
hvar och en fkulle finna fådana yttranden , fåfom et fo-
regifvande utan betydelfe, vårda fit åtlöje". Nonne vero-
in hac argumentatione ratio empirica lätet, e confidera-
tione focietatis humanas enata? Quid nempe finis ille (af-
figt), qui afleverationibus & promiflis qusritur, efle pot-
-eft, nifi ufus aliquis bumani generis ? Cur tanti intereft,
ut promifla fieri poffint? Havd quidém negamus, neque
promifla, neque depofita, neque ulla pada, ne colloquia
quidém inter homines exiflere pofle: C\ univerfales po-
nantur regulas, quas permittant, promiflum non fervare,
depofitum non reddere , verum non dlcere. Caufa au-
tem, cur vslimus, ut omnia illa exiflere poffint, nonne
empirica eft? Quid enim ratio mea fola efficere poteft?
Nil -Hud, guam ut ftatuat. fi vis, ut promifla, ut depo-
fita, ut pada, ut colloquia exiftant, fides tibi f_rvand*
eft, verum dicendurn eft, Cur autem volo? nonne focie-
tatis humanas cauia?
Quamvis igitur quasda-m- juftitias prascepta talem prae
fe ferant veritatis logicar fpeciem, ut eorum eontrarium.
fibi ipfi eontrarium mox appareat: hominis tamen, non
cogitaturi folum, fed etiam aduri, voluntatem ad illa pro
«niverfålibus a_.ionum hdm'ati_,rum regulis agnoi-cenda, fo-
ia ifta c >r\trarietate,i>on fiedunt: quse fcilicet nil aiiud mon-
ftrat, guam nes, de quibus pr__cipifu£ , evanefcere , nifi.
k__ feryentur pr__cepta, havd yero jces illas exiflere dé-
bere;
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bere. Quin, logica ifta contradidio, etfi primus -fit qua»
fi index animi humani ad differentiam iufti & injufti ob-
fervandam, non modo non fola fufficit, ad hane defini-
endam , fed imerdum etiam non impedit , quominus l-
dem juftum fit, quod tamen fibi ipfi eontrarium vide-
tur. Depofitum domino pofcenti non reddere: nonne
hoc veram involvit contradidionem? Quod enim fuum
eft, id ci non dåre, idem eft, ac illud fuum non habere-,
quod tamen fuum efle, negari nequit. Quis tamen en-
fem apud fe depofitum domino reddat, qui hominern
innocentem & inermem co occifurus eft? Quantum rigi-
d:ffima juftitia? prxeepta rebus circumftantibus mutenturt
facile eft perfpedu. Num mendacium Mucii Scasvolas de
conjuratione juvenum Romanorum , quo Porfénnam «
Roma, obfidione prefla , deterruit, a mendaciis Catilinas,
coram fenatu ficelera fuaobteduri, nullo difFert difcrimi-
ne? In genere, collifiones officiorum quomodo dijudicari
poflunt, nifi comparando effedus, non adionum fingu-
Jarum, de quibus in certo cafu quasfitur, fed regularum^
quas in omni fimili cafu fequendas funt? Nonne igitur
experientia confulenda eft in definiendis etiam juris per-
fedi flatutis? jura autem imperfeda ne cogitari >quidem
poflunt, nifi confiderata fenfuali hominis natura, Atque
intemperantiam, fuicidium, crudelitatem in bruta anima-
lia, vitia contra naturam, quo jure prohibeat ratio huma-
na, nifi externam infpexerit rerum creatarum Indolera,
ordinem &: finem?
$" 9.
Omnes autem, qu_s faepius fadas funt in moralem
'Kant i i dodrinam, hujus generis objediones, fponte de-
.cidant, necelTe eft: fi formale, quo illa nititur, princi-
pium,
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pium, non habeatur nifi pro conditione neceflaria legis
moralis: hujus autem aliud quasratur materiale fundamen-
tum. Quo fado, iftam dodrinam non modo nil.per-
dere vis fuae ad veram virtutem, a fui commodi ftudio
alienam, urgendam; fed multo etiam aptiorem ad ifttioi
obtinendum finera , clariorem nempe & naturs humana;
magis confentaneam, fieri, nos certe, fi judicare aude-
mus, cenfernus. Ex una enim parte, omni obligandi vi
ab univerfalitate prascepti derivata , neque ulla admixta
ftimulorum fenfualium incitatione, puritas virtutis fanda
confervatur; ex altera autem leges proponuntur, ad or-
bem humanum adasquatas, non extra omnem experien-
tiam in mundo idearum conftitutas, merisque fpiritibus
exfequendae. Quam vero inter principium officii & prin-
cipium legis urgemus diftindionem, illam non precariam
efle, fed rematura fundatam, ulterius probare, fuper-
fiuum habemus. Aliud eft legem ferre,' aliud legi latae
& conftitutas obedire. Alia eft qusftio: utrum bonum
excerceam, quia univerfaliter eft bonum, an quia mihi
eft bonum; utrum legis, an pcenae vel prasmii caufa a-
gam? Alia: quid fit univerfaliter bonum; qua; fint prae-
cepta, qua; lex eontineat? Formali illo officii principio
conftituto, nil aliud fcio, guam id tantum mihi efle a-
gendum, quod univerfaliter agendum efle velim. Ut ve-
ro fciam, quid hoc fit: materiaii opus eft legislationis
principio.
§. 10.
Unde igitur illud materiale principium peti poteft,
fiifi ex orbe, in quo hominern n.itura pofuit, variis in-
ftrudum viribus, in certos obtinendos fines adaptatis?
Quatenus theoretica gaudemus ratione, omnem rerum
C natu-
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sfeaturam unum habemus fyftema. Omne autem fyftema;
principio eget. Quid igitur illud eft principium, quo o-
mnes conjunguntur naturas partes? Fateri* oportet, havd;
integram efte naturas cognitionenv, guam fapientiffimi
etiam, homines fibi adquirere: poflunt. Quam vero di-
verfa eft apud diverfos. homines. apud. rufticum & eru-
ditum, Europa gentes & Poiynefia incolasj — Sed quidopus eft alium cognitu naturas orbem, guam illum, ad
quem adiones noftra pertinent ? fofita regula, nil aliud
efle agendum, guam quod fit univerfaliter bonum: faci-
le. in. iuo loco quisque obfervare poteft, quid in. illa.
fphara, qua fibi univerfum eft, omnihus: ejus, partibuss
optime conveniat „ quid repugnet ?.
Qua; igitur- res ad: prascepta. moralia ftatuenda co-
gnofcendas. funt? Certe. naturales vires ac propenfiones «5c
humani generis &. rerum, quibus homo utitur. Illas fci-
licet o.ftendunt deftinationem & ejus & harum. Quo-
modo vero oftendunt? Ita, fi omni mutabili varietate ne-
gleda, ad. ifta tantummodo attenditur, quas in. rebus na-
turalibus, conformia. &: immutabilia, funr, e quibus fcili-
cet generales abftrahi poflunt regula. Qua quidém ab-
folute- neceflaria fieri nequeunt , cum- empirica fit illarum
origo ;, fed- cam tamen neceflitatem habent-, ut illis tuto
acquiefcere poffirrius. Quod enim. in. re morali- exigi-
nnis-, abfolute-neceflarium, id ad formam pertinec legis,
guam ratio c.reac, non vero ad materiam,, guam natura
prabet. Male igitur pofcitur, ut ipfa pracepta- moralia
fint abfolute neceflaria, Sufficit, ca aque. firma, ac con-
ftantia efle? ac phyficas regulas-, qua innumeris, confir-
mata funt obfervationibus. Sic facile oritur idea, guam
qnasrimus, ordinis. natura: qui exigit, ut- quaque res
aceata, fuum,, in. ipfa formatione Hia indicatum,. obtineat
finem
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finenv h e. ut quaque res adeo perfeda fit, ac in kvo
genere efle poteft Ad quem vero ordi-nem pertinet, ut
partes toti, res inanimaras animantibus, biuta animalia
rarionalibus, -finguli homines toti .genéri humano cedant:
manifeftum enim eft natirrae confilium , 'hane obfervandi
graduum dignitatis progreffionem.
Clarum itaque habemus principium legislationis mo-
ralis. Rerum natura fibi ipfa contrariari non poteft, ne-
fque ratio pradica rationi theoreticas contradicere. Lex
igitur moralis legi phyfica conveniat, necefle eft; non
particula particula, fed fyftema fyftemati. Arte forman-
dus eft homo, fed ad natura exemplum. Dignitas hu-
mana non in co confiftit, ut naturam oppugnet, fed in
«co, ut naturam libere fequatur : guam bruta animantia
neceflarie .& ferviliter iequuntur.
'§. ii,
Cum igitur felicitatis ftudium in omni animali na.
tura infitum fit ♦ ejus rationem in legibus ferendis mo-
ralibus habendam efle, fruftra negant philofophi eccen-
trici, cometarum more e vicinia veritatis & lucis in de-
ferta & tenebrofä fpatia fubito excurrentes. Qui fcilicet,
cum vaga fit, & diverfis hominibus toto coelo diverfa,
felicitatis notio, illam ad rem moralem, guam omni tem-
pore omnibusque rationis participibus apodidice pro-
batarn efle oportet, definiendam, prorfus ineptam efle,
vehementer urgent.
Sed aliquid certe agendum eft, idque in orbe fen-
iuali, Ratio autem föla ibi gubernare quidém, fed non
C 2 pro»
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provehere valet. Ramis igitur & velis opus ert, h. e. co-
pidinibus, qua? vero omnes in felicitatem tendunt, Hu-
jus itaque notionem in prarcipiendo . quid agendum fit,
necellariam efle facile conftat, Non tamen negamus, il-
lam utpote ab experientia abflractam , incertam efle t
multisque modis ab ipfä corporis conftitutione, ingenit
eultura ., vivendi genere, alifsque rebus cxternis mutan.
Unde evenit, quod jam fupra obfervatum ert, ut leges
snorales in felicitatem' humanam obtinendam direda?,
variis temporibus, variasque apud gentes admodum va-
ri je fnerint. Sed cum virtus humana a legum varietate
s.ihil danmi capiat, quippe quae rationali fuo firma flat
principio: nil impedit, quominus in pra_ceptis moralibus
itatuendis quisque illam, guam fibi pro fua cognitione
concepit, felicitatis ideam, ita adhibeat, ut non fibi foli,
fed toti generi humano, confulere ftudeat Pra. terea non
e noftra tantum fingulari, fed e plurium hominum, gen-
tium, temporum experientia, comparafa & probata, com-
munis felicitatis humanas notionem abftrahere folemus.
Atque fi naturam fequimur ducem , in felicitatis notione
generalibUs regulis defcribenda a.que certi elle poflu-
mus, ac in aliis rebus definiendis, quarum ab experien-
tia haurimus cognitionem , tamdiu tuto adhibendam ,
quimdiu nuilum phaenomenon ilfam mutavit. Quis v c.
non aeque cerre f.atuat, adukerium, caedem, rapinam,, hu-
manam diiYolvere focietatem, ac in endiis, diluviis, pro-
celiis, a.des, agros, näves deffrui . Nonne igirur prae-
eeptum morale de iiiis evitandis, aeque certurn ert,ac oe-
conomrcum de prcecavendo ab his? Havd perivademur,
ita tumultuarie felicitatis humana, elementa a natura efle
projecta, ut non pluriini homines, ratione fenflim (Ju-
fcente, intelligere polli.it, quid in genere homineni feli-
cem reddat,. Nec tamen negamus, praecepta ad fel. cita-
eéna
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tern humanam fpedantia, mutata rerum cognitiorae, hki-
tari; qua autem materia mutatio formalera legis mora-
lis vim , qua virtute.n gignit, infsingere nequi-f. Suffi-
cit, unicuique homini aliquid univerfaliter bonum & uti-
le videri: eujus igitur prsfta_sdi regula m pro morali po-
nit pracepto.
Cum autem hominern unumquemque pro fua- bonl
& utilis cognitione legis moralis läroren-, confiirui.nus;
forte videmur ad fententiam iftorum phiiofophorum re-
lä bi, qui hominern jubenc, ut fuum commodum pro
honefti principio habeat. Sed obfl-rvandum eft, nos
fupra ftatuifle, primam & abfolute necefl-ariam legis
moralis conditionem cam efle, ut omnes obiiget homi-
nes, ideoque univerfaliter fit probabilis. Quis igitur tam
infånus fui amatör eft, ut in legibus conftituendis , quas
omnes approbent homines, quibusque torum obediat
genus humanum, fuum tantum commodum fibi efle
confulendum: non impudenter magis, guam abfurde, fi-
bi perfvadeat, ka nempe omnium, qui mti funt & na-
fcentur, hominum dominum Se tyrannum fe conftituat ,
fuamque hbidinem fummum & unicum efle totum re-
rum natura finem , proclamare audeat. Nemo fåne,
quatenus fé legislatorem moralem habet — habeat autem,
necefle eft, cum quarat, q-.dd fit bonum? quid ju-
ftum? — nemo, inquam, nifi ratio fua cupidinum vi pro-r-
--fus oecoeeata fit, in legibus ferendrs, quas ab omni-
bus hominibuS comprobari velit , fe t.uvum refpicif.
Sed alia eft res: cum ad leges exfequend.s pergimus-.
Legi nempe, nan n-oftri tantum cuifa a nobis aporo-
fcata, auc libere o-bed imus ob hane folam rationem,
quia lex eft moralis: quo fado infena oritur juftith ,
Utve moralitas., aut metu pcenae Se fpe pramii eoadTi,
C 3, quod
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quod externam tantum juftitiam , five legalitatem , gi-
gnit. Conftat igitur, veram hominis uniuscujusque
virtutem inde nihil pati, quod in pracepcis taciendis fe-
liciiatis humana habea.ur ratio: <m.-gna fcilicet di-Äeren-
stia inter legem moralem, qua omnium hominum feli-
citatis caufa conflituirur , & regulas, quas finguli homi-
nes fui tantum commodi caufa fibi prafcribunr , quorum
igitur obfervantiam ab alns pofcere .fine injuria nequeunt,
facile ohfervatur.
§' 13-
Non tamen contendimus , folam humani generis fa-
lutem legis moralis principium efle. Multa nempe hac
ftatuit, qua ad illam propne non fpedant. Prohibet
v c, ne anim.lia crucientur. Neque femper a majori
vel minori damno, quod in focieta.e humana crimen a-
liquod efficit, major vel minor gråvitas ejus pendet.
Plura iunt fceSera pra ceteris abominanda cam pracipue
ob rationem, quod dignitatem humanam demergant , at-
que natura confilio contrarientur : infindum v. c, ho-
nunis cum bruto animanti commercium, quod rapina &
cade turpius quisque habec.
Plura funt bona prater felicitatem proprie didam ,
ad qua obtinenda homini vires a natura data funt: vt
veritas, decor, ordo , ingenii cultura, ars Nec fui tan-
tum amorem diredum, verum etiam fympathiam, in
phvfica hominis natura obfeivamus Quas igitur o-
mnia in legislatione morali refpicienda lunt Verbo ,
natura coniilium de homine, omnibusque rebus, quas
ille
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ille adhibere poteft,, principium efle legis- moralis, con-
cludimus.
Quid autem eft natura' confilium, nifi voluntas
Divina . quatenus. in rerum natura nobis eft pate-
fada ? Qui ordinem naturer credit , Deum credit. Qua:
rationis quoque humana origo efle poteft, nifi ratio di-
vina? Ad Leum igitur & officii & legis principia du-
cunt, atque novam ab co landionem accipiunt, non
posna Se pramio, fed veneratione fummi rerum guber-
natoris, in liberos animos efficacern. Hac vero diligen-
tius explicare, ut intimus inter religionem <_*_ rem mo-
ralem nexus clare ejucefcat , prafens tempus. nobis no»
pennit tit.

